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ABSTRACT
Kesehatan adalah bagian yang sangat mutlak bagi kelangsungan hidup setiap masyarakat. Dengan keluarga yang sehat maka
produktifitas kerjapun dapat meningkat sehingga penghasilanpun lebih tinggi dan sebaliknya bila kesehatan yang buruk maka
kemampuan bekerja secara efektif menurun dan akan mendapatkan penghasilan lebih sedikit. Program Jaminan Kesehatan Aceh
(JKA) yang merupakan program perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakat Aceh yang bertujuan untuk mensejahterakan
seluruh kalangan masyarakatnya untuk mendapatkan perlindungan kesehatan gratis. Dalam pelaksanaan JKA masih terdapat
mengalami kendala didalam lapangan terutama tentang penyedian fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Pemerintah
dan Puskesmas yang belum memadai untuk menampung pasien yang terlalu banyak apalagi bila pasien-pasien yang harus mendapat
perawatan khusus seperti operasi jantung, operasi tulang dan rawat inap lainnya. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat berapa
willingness to pay masyarakat terhadap kesehatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi WTP tersebut. Penelitian ini dilakukan
di Banda Aceh dengan pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan jumlah KK yang ada di
Kota Banda Aceh sebanyak 59.116 KK (BPS, 2011), dilakukan penarikan sampel berdasarkan Rumus Slovin sehingga didapat
sebanyak 100 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Liner Berganda dan Uji Parsial (Uji-t) pada
tingkat signifikan 0,05. Dalam uji-t untuk melihat keinginan masyarakat terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi variabel
terikat, variabel bebas yaitu variabel pendapatan dan variabel jumlah anggota keluarga dan variabel terikat yaitu keinginan
membayar. Dari hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan untuk menguji variabel keinginan untuk membayar maka dapat
di ketahui bahwa variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keinginan
untuk membayar dan Pembuktian secara parsial (uji-t) menunjukan bahwa variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga
berpengaruh secara parsial terhadap keinginan untuk membayar. Sedangkan pada Uji Simultan (Uji-F) dapat disimpulkan bahwa
variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain variabel jumlah
anggota keluarga dan pendapatan responden berpengaruh terhadap keinginan membayar (WTP).
